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Núm. 14. E L JUDIO E R R A N T E . Madrid.—Despacho, Juanelo, 19. 
Tras una vida ambulante 
aada 8t JODIO EBRÍNTK. 
Dos niñas cen un soldado A. un árbol se han detenido 
á Paris van caminando. donde fue su padre herido. 
Llegan á una posada Alli se halla un domador 
las pobres niñas cansadas, cuyo nombre es Morock. 
Este se esapcña formal 
en hacerles demorar. 
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Mieulras están acostadas 
ion las pobres niñas robadas. 
El domador, con idea, 
abre la i aula á la fiera. 
A. su caballo les mata, 
y el soldado le maltrat 
9 Con la pelea qne tiene 
la jusüciin al puilto viene 
Con el robo que sufrieron 
e! pasaporte perdieron. 
mmwmm 
Por salir del comprorais< 
escapar tes foe preciso 
Cuando lograron salir 
siguieron para Paris. 
Después de tantas fatif as Con la muger del soldado 
llegan á Paris las niñas. se quedan, á su cuidado. 
La vieja con gran dolor 
se declara á un confesor. 
Por su consejo, al momento Mas al saberlo el soldado 
las llevan á un convento. queda de dolor pasmado 
yr mm i 
u y su hiio al intento 
vsa a escalar el convento 
Sr. perro con atención 
les marca la babiíacion 
Al poner la escalera 
toda la gente se entepa 
De aíli salen huvendo El alevoso R'odin 
porque les van persif uientío. conspira con bajo fin 
Y trata con imnacie^ ' 
de usurpar le? h, bere&c 
Llega al fin el dia marcado 
3 y van al sUio señalado. 
-i 
Ya algunos han acudido, 
y se hallan reunidos. 
Prorogan la partición, 
y salen de la reunión. 
Va el soldado á ver las niñas 
y arma en el convento riíías. 
Al cabo de alli las saca, 
y se las lleva a su casa. 
Ilodin, con viles eníedo?. 
quiere cuitar heredero* 
Discurriendo con afán 
•ai preparando su plan. 
na ^ 
A uno que fraile le han necho 
aede luego su derecho. 
_M^k: 
Otro en una bacanal 
liega su hora f-alal. 
fe' 
Promueven al indio celos 
para que se vengue de ellos 
Adriana y su amado 
murieron envenonados 
El padre de las dos niña 
tiene con el fraile riñas. 
m m 
Llega á tal el debate 
que en el acto alli se bate. 
Heridos con tal acierto 
los dos caen alli muertos, 
Una señora con maña 
4 las niñas las engaBa. 
^ i m ^ 
Llévalas para curar 
enfermos al hospital. 
Alli el cólera mortal Al fin se ven atacadas 
hace estragos sin cesar. T se encuentran desaacb&u 
Con dolorosos tormentos 
yiucrcü á pocos momentos. 
Llega el dia deseado 
para llodin, el malvad 
agua que toma ufano , 
le envenyia por la raano^ 
Al sitio de la reunión 
llega ya por conclusión. 
mmmmmá;. 
La herencia tan desead» El guardián luego entra 
y á cinco muertos presenta, al ftwge es entregada 

